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心
学
影
响
下
的
张
瑞
图
书
学
思
想
探
析
钱
陈
翔
古
代
书
家
研
究
【
摘 
要
】
张
瑞
图
的
书
法
成
就
形
成
于
晚
明
思
想
活
跃
的
大
环
境
中
，
其
奇
崛
的
书
风
对
后
世
具
有
不
可
磨
灭
的
影
响
。
在
认
识
到
张
氏
书
法
艺
术
创
新
的
历
史
价
值
的
基
础
上
，
本
文
进
一
步
梳
理
探
析
其
书
学
思
想
，
分
析
阳
明
心
学
对
张
瑞
图
书
学
思
想
的
影
响
。
【
关
键
词
】
张
瑞
图 
 
王
阳
明 
 
书
法 
 
心
学
在
明
代
的
书
法
史
上
，
张
瑞
图
与
董
其
昌
、
邢
侗
、
米
万
钟
并
列
为
四
大
书
家
，
亦
与
董
其
昌
有
『
南
张
北
董
』
的
美
誉
。
但
是
，
就
后
世
学
术
研
究
推
进
的
程
度
而
言
，
张
瑞
图
所
受
到
的
重
视
却
去
董
其
昌
甚
远
，
昔
日
称
雄
南
北
的
二
位
书
家
而
今
境
遇
分
殊
。
有
关
董
其
昌
书
法
及
理
论
的
研
究
著
作
接
踵
问
世
，
但
有
关
张
瑞
图
的
书
籍
出
版
物
除
却
书
迹
字
帖
外
寥
寥
无
几
，
相
关
的
论
文
也
碍
于
其
传
世
作
品
稀
少
、
前
人
研
究
匮
乏
等
因
素
，
停
留
在
了
对
其
书
法
品
评
的
梳
理
总
结
、
对
其
人
生
经
历
的
考
证
分
析
层
面
，
更
多
时
候
，
则
仅
作
为
晚
明
书
风
变
革
现
象
中
的
代
表
之
一
，
与
黄
道
周
、
王
铎
、
倪
元
璐
、
傅
山
等
一
众
同
论
。
对
于
张
瑞
图
书
法
的
品
评
始
终
难
逃
对
其
政
治
失
节
的
追
究
。
但
所
幸
，
清
代
至
近
代
的
书
法
家
、
鉴
赏
家
并
未
忘
却
这
位
风
格
特
出
、
标
新
立
异
的
晚
明
书
家
。
清
秦
祖
永
言
『
瑞
图
书
法
奇
逸
，
锺
、
王
之
外
，
另
辟
蹊
径
』
[1]
，
肯
定
了
其
在
书
风
变
革
中
的
突
出
贡
献
。
清
代
梁
巘
《
评
书
帖
》
评
其
：
『
得
执
笔
法
，
用
力
劲
健
，
然
一
意
横
撑
，
少
含
蓄
静
穆
之
意
，
其
品
不
贵
。
…
…
明
季
书
学
竞
尚
柔
媚
，
王(
王
铎)
、
张
（
张
瑞
图
）
二
家
力
矫
积
习
，
独
标
气
骨
，
虽
未
入
神
，
自
是
不
朽
。
』
[2]
虽
然
肯
定
了
张
瑞
图
用
笔
得
法
，
矫
柔
媚
之
积
习
，
但
仍
保
留
了
『
其
品
不
贵
』
的
意
见
，
或
许
多
少
与
其
品
行
失
节
有
关
。
近
人
张
宗
祥
撇
开
传
统
的
品
评
标
准
，
探
析
了
张
瑞
图
书
风
的
来
历
，
指
出
其
『
解
散
北
碑
以
为
行
、
草
，
结
体
非
六
朝
，
用
笔
之
法
则
师
六
朝
』
[3]
。
并
形
象
生
动
地
以
『
狭
巷
兵
回
』
形
容
其
书
法
章
法
布
局
之
势
。
不
可
否
认
，
张
瑞
图
跌
宕
奇
崛
、
凌
厉
交
错
、
气
势
纵
横
的
书
风
有
其
独
特
的
美
学
价
值
和
历
史
意
义
。
时
人
评
张
瑞
图
的
书
风
硬
峭
纵
放
，
拙
野
狂
怪
，
震
荡
冲
折
，
气
脉
一
贯
，
独
辟
蹊
径
。
其
起
笔
以
挫
为
主
，
落
笔
起
止
斩
斫
，
翻
折
顿
挫
迅
捷
，
提
按
起
伏
坚
韧
有
力
，
横
撑
竖
持
跳
跃
使
转
，
笔
画
伸
展
倾
斜
度
颇
大
，
用
尖
刻
的
锋
颖
与
锐
利
的
方
折
及
紧
密
至
不
透
风
的
横
画
排
列
相
结
合
，
形
成
折
带
摇
荡
的
鲜
明
节
律
，
一
变
历
代
行
草
书
以
圆
转
取
纵
势
的
笔
法
，
代
之
以
方
峻
峭
刻
。
梁
巘
《
承
晋
斋
积
闻
录
》
中
曰
：
『
张
二
水
书
，
圆
处
悉
作
方
势
，
有
折
无
转
，
于
古
法
为
一
变
。
』
[4]
实
际
上
，
在
有
明
一
代
姿
媚
书
风
占
主
流
的
时
尚
下
，
已
然
萌
发
出
一
股
尚
丑
、
尚
狂
狷
之
美
的
思
潮
，
明
初
张
弼
『
怪
伟
跌
宕
』
的
草
字
、
陈
献
章
『
拙
而
愈
巧
』
的
茅
龙
笔
草
书
、
明
中
期
祝
允
明
『
纵
横
散
乱
』
『
时
时
失
笔
』
的
狂
草
，
都
显
现
出
反
正
统
的
倾
向
。
而
张
瑞
图
亦
是
笔
墨
丰
满
敦
厚
，
气
象
淋
漓
酣
畅
，
点
画
实
重
灵
动
，
结
体
奇
崛
而
风
格
猛
利
，
至
于
他
书
法
冲
破
柔
媚
时
弊
，
开
强
悍
新
风
的
原
因
，
也
往
往
被
简
单
地
归
咎
于
艺
术
思
想
上
强
烈
的
『
反
叛
意
识
』
，
而
对
这
反
叛
意
识
的
来
源
及
其
背
后
的
书
学
思
想
却
鲜
有
人
追
问
。
二
十
世
纪
八
十
年
代
以
来
，
以
张
光
远
、
刘
恒
等
为
代
表
的
国
内
学
者
相
继
发
表
了
有
关
张
瑞
图
的
专
题
研
究
论
文
。
同
时
，
因
黄
檗
宗
的
隐
元
禅
师
东
渡
日
本
时
带
去
张
瑞
图
的
书
迹
，
而
使
其
书
风
为
日
本
书
坛
所
熟
知
和
推
崇
，
也
促
成
了
相
关
的
研
究
成
果
，
甚
至
在
国
内
失
传
已
久
的
张
氏
晚
年
诗
歌
作
品
集
《
白
毫
庵
集
》
，
亦
得
以
从
日
本
回
流
。
至
此
，
张
瑞
图
的
相
关
研
究
从
为
其
人
品
『
平
反
』
开
始
，
重
新
回
顾
史
料
，
直
面
真
迹
，
进
入
了
真
正
的
书
法
境
界
、
技
法
、
风
格
等
层
面
的
讨
论
。
对
张
瑞
图
书
学
思
想
的
探
讨
，
有
研
究
者
曾
在
文
章
中
指
出
，
明
代
心
学
『
童
心
说
』
创
始
人
李
贽
（
一
五
二
七—
一
六
〇
二
）
与
张
瑞
图
之
间
存
在
思
想
上
相
通
的
可
能
性
，
二
人
同
为
福
建
晋
江
生
人
，
李
贽
大
张
氏
四
十
三
岁
，
故
认
为
张
氏
的
书
法
创
作
，
极
有
可
能
受
『
童
心
说
』
理
论
影
响
。
但
若
考
证
生
平
则
二
人
并
无
交
集
，
张
瑞
图
的
文
句
中
也
并
未
直
接
显
示
其
对
李
贽
学
说
的
关
注
和
呼
应
。
因
此
，
虽
然
或
许
能
从
同
乡
的
李
张
二
者
身
上
看
出
相
似
的
反
叛
精
神
，
但
指
认
张
氏
书
学
思
想
的
来
源
为
李
贽
无
疑
是
稍
显
武
断
的
。
张
瑞
图
书
法
自
成
一
派
，
但
其
书
学
理
论
却
尚
不
成
体
系
，
只
散
落
数
语
供
后
人
揣
摩
，
而
当
中
透
露
出
的
最
引
人
注
意
的
观
点
，
便
是
在
师
法
态
度
上
的
创
见
。
例
如
，
其
行
草
书
《
古
诗
十
九
首
》
的
款
书
处
提
到
：
『
曾
见
文
三
桥
书
十
九
首
，
学
祝
京
兆
，
大
为
所
压
。
暇
日
书
此
，
纵
笔
自
成
不
复
依
傍
，
或
犹
可
免
效
顰
之
诮
云
耳
。
』
张
氏
认
为
文
彭
所
书
《
古
诗
十
九
首
》
中
有
太
多
祝
允
明
的
影
子
，
难
免
有
东
施
效
颦
之
嫌
，
故
主
张
书
写
时
不
依
傍
于
前
人
，
应
纵
笔
而
自
成
。
反
观
张
瑞
图
所
处
的
明
代
书
坛
，
书
法
临
摹
风
气
极
甚
，
书
家
常
常
临
仿
某
家
并
在
落
款
时
点
名
仿
某
家
笔
意
，
即
便
是
董
其
昌
这
样
的
大
家
，
亦
留
下
了
大
批
此
类
作
品
，
但
在
张
氏
的
传
世
作
品
中
却
未
曾
见
过
。
可
见
这
是
其
有
意
为
之
，
与
时
风
相
左
，
从
一
个
侧
面
体
现
出
了
张
瑞
图
独
立
的
书
学
思
想
。
《
果
亭
墨
翰
》
是
张
瑞
图
唯
一
一
部
刊
行
的
刻
帖
，
在
他
的
书
迹
中
具
有
重
要
的
地
位
，
当
中
收
入
了
其
于
明
万
历
四
十
三
年
至
天
启
六
年
间
所
作
楷
、
行
、
草
及
章
草
诸
体
书
迹
三
十
一
件
并
有
他
人
题
跋
多
件
，
由
其
堂
弟
张
瑞
典
整
理
汇
刻
而
成
。
第
一
卷
小
楷
《
书
评
诗
评
》
中
亦
提
及
其
有
关
学
书
的
见
解
：
『
晋
人
楷
法
平
淡
玄
远
，
妙
处
都
不
在
书
，
非
学
可
以
至
也
。
坡
公
有
言
：
吾
虽
不
善
书
，
知
书
莫
若
我
。
苟
能
通
其
意
，
常
谓
不
学
可
。
假
我
数
年
，
摈
弃
旧
学
，
从
不
学
处
求
之
，
或
少
有
近
焉
耳
。』
张
氏
认
为
书
学
的
妙
处
是
非
学
可
至
，
故
当
摒
弃
旧
学
，
从
不
学
处
求
。
而
这
『
不
学
』
的
主
张
与
王
阳
明
倡
导
的
『
致
良
知
』
不
谋
而
合
。
王
阳
明
称
：
『
吾
所
以
不
虑
而
知
者
，
良
知
也
。
不
学
而
能
者
，
良
能
也
。
』
开
创
了
论
不
学
而
能
的
先
河
，
这
一
观
点
被
王
学
门
人
中
的
左
派—
泰
州
学
派
发
扬
光
大
，
推
向
极
端
，
讲
『
人
人
可
以
成
尧
舜
』
，
理
存
在
于
每
个
人
心
中
，
即
使
是
平
民
百
姓
，
不
学
也
可
成
为
圣
人
。
而
事
实
上
，
李
贽
『
童
心
说
』
的
思
想
便
是
植
根
于
王
阳
明
心
学
及
泰
州
学
派
的
，
心
学
一
反
宋
明
理
学
以
来
所
强
调
的
『
格
物
穷
理
』
，
出
现
了
一
批
像
李
贽
一
样
深
耽
王
学
，
以
反
对
礼
教
、
抨
击
道
学
为
己
任
，
追
求
个
性
解
放
和
思
想
自
由
，
甚
至
公
开
以
『
异
端
』
自
居
的
狂
怪
之
士
，
但
追
根
溯
源
，
他
们
无
一
不
从
阳
明
心
学
体
系
中
来
。
王
阳
明
《
传
习
录
》
中
有
这
样
一
段
论
述
：
『
夫
学
贵
得
之
于
心
，
求
之
于
心
而
非
也
，
虽
其
言
出
之
于
孔
子
，
不
敢
以
为
是
也
，
而
况
其
未
及
孔
子
者
乎
？
求
之
于
心
而
是
也
，
虽
其
言
之
出
于
庸
常
，
不
敢
以
为
非
也
，
而
况
其
出
于
孔
子
者
乎
？
』
[5]
不
由
令
人
联
想
到
张
瑞
图
会
试
时
曾
策
言
：
『
古
之
用
人
者
，
初
不
设
君
子
小
人
之
名
，
分
别
起
于
仲
尼
。
』
[6]
《
明
史
》
抨
击
其
『
悖
妄
』
，
但
细
想
来
，
其
中
原
委
正
是
阳
明
『
求
之
于
心
』
，
而
敢
于
逆
孔
子
之
言
的
主
张
。
故
书
学
更
是
如
此
，
前
人
成
就
再
高
，
若
我
求
之
于
心
而
非
，
那
么
便
不
足
为
学
了
。
虽
然
早
年
张
瑞
图
也
从
帖
学
入
手
，
初
学
孙
过
庭
《
书
谱
》
，
后
学
东
坡
草
书
《
醉
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古
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成
就
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成
于
晚
明
思
想
活
跃
的
大
环
境
中
，
其
奇
崛
的
书
风
对
后
世
具
有
不
可
磨
灭
的
影
响
。
在
认
识
到
张
氏
书
法
艺
术
创
新
的
历
史
价
值
的
基
础
上
，
本
文
进
一
步
梳
理
探
析
其
书
学
思
想
，
分
析
阳
明
心
学
对
张
瑞
图
书
学
思
想
的
影
响
。
【
关
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张
瑞
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王
阳
明 
 
书
法 
 
心
学
在
明
代
的
书
法
史
上
，
张
瑞
图
与
董
其
昌
、
邢
侗
、
米
万
钟
并
列
为
四
大
书
家
，
亦
与
董
其
昌
有
『
南
张
北
董
』
的
美
誉
。
但
是
，
就
后
世
学
术
研
究
推
进
的
程
度
而
言
，
张
瑞
图
所
受
到
的
重
视
却
去
董
其
昌
甚
远
，
昔
日
称
雄
南
北
的
二
位
书
家
而
今
境
遇
分
殊
。
有
关
董
其
昌
书
法
及
理
论
的
研
究
著
作
接
踵
问
世
，
但
有
关
张
瑞
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的
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籍
出
版
物
除
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迹
字
帖
外
寥
寥
无
几
，
相
关
的
论
文
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碍
于
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传
世
作
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、
前
人
研
究
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等
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，
停
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了
对
其
书
法
品
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的
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理
总
结
、
对
其
人
生
经
历
的
考
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分
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层
面
，
更
多
时
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，
则
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作
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晚
明
书
风
变
革
现
象
中
的
代
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之
一
，
与
黄
道
周
、
王
铎
、
倪
元
璐
、
傅
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等
一
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对
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所
幸
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至
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代
的
书
法
家
、
鉴
赏
家
并
未
忘
却
这
位
风
格
特
出
、
标
新
立
异
的
晚
明
书
家
。
清
秦
祖
永
言
『
瑞
图
书
法
奇
逸
，
锺
、
王
之
外
，
另
辟
蹊
径
』
[1]
，
肯
定
了
其
在
书
风
变
革
中
的
突
出
贡
献
。
清
代
梁
巘
《
评
书
帖
》
评
其
：
『
得
执
笔
法
，
用
力
劲
健
，
然
一
意
横
撑
，
少
含
蓄
静
穆
之
意
，
其
品
不
贵
。
…
…
明
季
书
学
竞
尚
柔
媚
，
王(
王
铎)
、
张
（
张
瑞
图
）
二
家
力
矫
积
习
，
独
标
气
骨
，
虽
未
入
神
，
自
是
不
朽
。
』
[2]
虽
然
肯
定
了
张
瑞
图
用
笔
得
法
，
矫
柔
媚
之
积
习
，
但
仍
保
留
了
『
其
品
不
贵
』
的
意
见
，
或
许
多
少
与
其
品
行
失
节
有
关
。
近
人
张
宗
祥
撇
开
传
统
的
品
评
标
准
，
探
析
了
张
瑞
图
书
风
的
来
历
，
指
出
其
『
解
散
北
碑
以
为
行
、
草
，
结
体
非
六
朝
，
用
笔
之
法
则
师
六
朝
』
[3]
。
并
形
象
生
动
地
以
『
狭
巷
兵
回
』
形
容
其
书
法
章
法
布
局
之
势
。
不
可
否
认
，
张
瑞
图
跌
宕
奇
崛
、
凌
厉
交
错
、
气
势
纵
横
的
书
风
有
其
独
特
的
美
学
价
值
和
历
史
意
义
。
时
人
评
张
瑞
图
的
书
风
硬
峭
纵
放
，
拙
野
狂
怪
，
震
荡
冲
折
，
气
脉
一
贯
，
独
辟
蹊
径
。
其
起
笔
以
挫
为
主
，
落
笔
起
止
斩
斫
，
翻
折
顿
挫
迅
捷
，
提
按
起
伏
坚
韧
有
力
，
横
撑
竖
持
跳
跃
使
转
，
笔
画
伸
展
倾
斜
度
颇
大
，
用
尖
刻
的
锋
颖
与
锐
利
的
方
折
及
紧
密
至
不
透
风
的
横
画
排
列
相
结
合
，
形
成
折
带
摇
荡
的
鲜
明
节
律
，
一
变
历
代
行
草
书
以
圆
转
取
纵
势
的
笔
法
，
代
之
以
方
峻
峭
刻
。
梁
巘
《
承
晋
斋
积
闻
录
》
中
曰
：
『
张
二
水
书
，
圆
处
悉
作
方
势
，
有
折
无
转
，
于
古
法
为
一
变
。
』
[4]
实
际
上
，
在
有
明
一
代
姿
媚
书
风
占
主
流
的
时
尚
下
，
已
然
萌
发
出
一
股
尚
丑
、
尚
狂
狷
之
美
的
思
潮
，
明
初
张
弼
『
怪
伟
跌
宕
』
的
草
字
、
陈
献
章
『
拙
而
愈
巧
』
的
茅
龙
笔
草
书
、
明
中
期
祝
允
明
『
纵
横
散
乱
』
『
时
时
失
笔
』
的
狂
草
，
都
显
现
出
反
正
统
的
倾
向
。
而
张
瑞
图
亦
是
笔
墨
丰
满
敦
厚
，
气
象
淋
漓
酣
畅
，
点
画
实
重
灵
动
，
结
体
奇
崛
而
风
格
猛
利
，
至
于
他
书
法
冲
破
柔
媚
时
弊
，
开
强
悍
新
风
的
原
因
，
也
往
往
被
简
单
地
归
咎
于
艺
术
思
想
上
强
烈
的
『
反
叛
意
识
』
，
而
对
这
反
叛
意
识
的
来
源
及
其
背
后
的
书
学
思
想
却
鲜
有
人
追
问
。
二
十
世
纪
八
十
年
代
以
来
，
以
张
光
远
、
刘
恒
等
为
代
表
的
国
内
学
者
相
继
发
表
了
有
关
张
瑞
图
的
专
题
研
究
论
文
。
同
时
，
因
黄
檗
宗
的
隐
元
禅
师
东
渡
日
本
时
带
去
张
瑞
图
的
书
迹
，
而
使
其
书
风
为
日
本
书
坛
所
熟
知
和
推
崇
，
也
促
成
了
相
关
的
研
究
成
果
，
甚
至
在
国
内
失
传
已
久
的
张
氏
晚
年
诗
歌
作
品
集
《
白
毫
庵
集
》
，
亦
得
以
从
日
本
回
流
。
至
此
，
张
瑞
图
的
相
关
研
究
从
为
其
人
品
『
平
反
』
开
始
，
重
新
回
顾
史
料
，
直
面
真
迹
，
进
入
了
真
正
的
书
法
境
界
、
技
法
、
风
格
等
层
面
的
讨
论
。
对
张
瑞
图
书
学
思
想
的
探
讨
，
有
研
究
者
曾
在
文
章
中
指
出
，
明
代
心
学
『
童
心
说
』
创
始
人
李
贽
（
一
五
二
七—
一
六
〇
二
）
与
张
瑞
图
之
间
存
在
思
想
上
相
通
的
可
能
性
，
二
人
同
为
福
建
晋
江
生
人
，
李
贽
大
张
氏
四
十
三
岁
，
故
认
为
张
氏
的
书
法
创
作
，
极
有
可
能
受
『
童
心
说
』
理
论
影
响
。
但
若
考
证
生
平
则
二
人
并
无
交
集
，
张
瑞
图
的
文
句
中
也
并
未
直
接
显
示
其
对
李
贽
学
说
的
关
注
和
呼
应
。
因
此
，
虽
然
或
许
能
从
同
乡
的
李
张
二
者
身
上
看
出
相
似
的
反
叛
精
神
，
但
指
认
张
氏
书
学
思
想
的
来
源
为
李
贽
无
疑
是
稍
显
武
断
的
。
张
瑞
图
书
法
自
成
一
派
，
但
其
书
学
理
论
却
尚
不
成
体
系
，
只
散
落
数
语
供
后
人
揣
摩
，
而
当
中
透
露
出
的
最
引
人
注
意
的
观
点
，
便
是
在
师
法
态
度
上
的
创
见
。
例
如
，
其
行
草
书
《
古
诗
十
九
首
》
的
款
书
处
提
到
：
『
曾
见
文
三
桥
书
十
九
首
，
学
祝
京
兆
，
大
为
所
压
。
暇
日
书
此
，
纵
笔
自
成
不
复
依
傍
，
或
犹
可
免
效
顰
之
诮
云
耳
。
』
张
氏
认
为
文
彭
所
书
《
古
诗
十
九
首
》
中
有
太
多
祝
允
明
的
影
子
，
难
免
有
东
施
效
颦
之
嫌
，
故
主
张
书
写
时
不
依
傍
于
前
人
，
应
纵
笔
而
自
成
。
反
观
张
瑞
图
所
处
的
明
代
书
坛
，
书
法
临
摹
风
气
极
甚
，
书
家
常
常
临
仿
某
家
并
在
落
款
时
点
名
仿
某
家
笔
意
，
即
便
是
董
其
昌
这
样
的
大
家
，
亦
留
下
了
大
批
此
类
作
品
，
但
在
张
氏
的
传
世
作
品
中
却
未
曾
见
过
。
可
见
这
是
其
有
意
为
之
，
与
时
风
相
左
，
从
一
个
侧
面
体
现
出
了
张
瑞
图
独
立
的
书
学
思
想
。
《
果
亭
墨
翰
》
是
张
瑞
图
唯
一
一
部
刊
行
的
刻
帖
，
在
他
的
书
迹
中
具
有
重
要
的
地
位
，
当
中
收
入
了
其
于
明
万
历
四
十
三
年
至
天
启
六
年
间
所
作
楷
、
行
、
草
及
章
草
诸
体
书
迹
三
十
一
件
并
有
他
人
题
跋
多
件
，
由
其
堂
弟
张
瑞
典
整
理
汇
刻
而
成
。
第
一
卷
小
楷
《
书
评
诗
评
》
中
亦
提
及
其
有
关
学
书
的
见
解
：
『
晋
人
楷
法
平
淡
玄
远
，
妙
处
都
不
在
书
，
非
学
可
以
至
也
。
坡
公
有
言
：
吾
虽
不
善
书
，
知
书
莫
若
我
。
苟
能
通
其
意
，
常
谓
不
学
可
。
假
我
数
年
，
摈
弃
旧
学
，
从
不
学
处
求
之
，
或
少
有
近
焉
耳
。』
张
氏
认
为
书
学
的
妙
处
是
非
学
可
至
，
故
当
摒
弃
旧
学
，
从
不
学
处
求
。
而
这
『
不
学
』
的
主
张
与
王
阳
明
倡
导
的
『
致
良
知
』
不
谋
而
合
。
王
阳
明
称
：
『
吾
所
以
不
虑
而
知
者
，
良
知
也
。
不
学
而
能
者
，
良
能
也
。
』
开
创
了
论
不
学
而
能
的
先
河
，
这
一
观
点
被
王
学
门
人
中
的
左
派—
泰
州
学
派
发
扬
光
大
，
推
向
极
端
，
讲
『
人
人
可
以
成
尧
舜
』
，
理
存
在
于
每
个
人
心
中
，
即
使
是
平
民
百
姓
，
不
学
也
可
成
为
圣
人
。
而
事
实
上
，
李
贽
『
童
心
说
』
的
思
想
便
是
植
根
于
王
阳
明
心
学
及
泰
州
学
派
的
，
心
学
一
反
宋
明
理
学
以
来
所
强
调
的
『
格
物
穷
理
』
，
出
现
了
一
批
像
李
贽
一
样
深
耽
王
学
，
以
反
对
礼
教
、
抨
击
道
学
为
己
任
，
追
求
个
性
解
放
和
思
想
自
由
，
甚
至
公
开
以
『
异
端
』
自
居
的
狂
怪
之
士
，
但
追
根
溯
源
，
他
们
无
一
不
从
阳
明
心
学
体
系
中
来
。
王
阳
明
《
传
习
录
》
中
有
这
样
一
段
论
述
：
『
夫
学
贵
得
之
于
心
，
求
之
于
心
而
非
也
，
虽
其
言
出
之
于
孔
子
，
不
敢
以
为
是
也
，
而
况
其
未
及
孔
子
者
乎
？
求
之
于
心
而
是
也
，
虽
其
言
之
出
于
庸
常
，
不
敢
以
为
非
也
，
而
况
其
出
于
孔
子
者
乎
？
』
[5]
不
由
令
人
联
想
到
张
瑞
图
会
试
时
曾
策
言
：
『
古
之
用
人
者
，
初
不
设
君
子
小
人
之
名
，
分
别
起
于
仲
尼
。
』
[6]
《
明
史
》
抨
击
其
『
悖
妄
』
，
但
细
想
来
，
其
中
原
委
正
是
阳
明
『
求
之
于
心
』
，
而
敢
于
逆
孔
子
之
言
的
主
张
。
故
书
学
更
是
如
此
，
前
人
成
就
再
高
，
若
我
求
之
于
心
而
非
，
那
么
便
不
足
为
学
了
。
虽
然
早
年
张
瑞
图
也
从
帖
学
入
手
，
初
学
孙
过
庭
《
书
谱
》
，
后
学
东
坡
草
书
《
醉
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翁
亭
》
，
还
可
能
从
六
朝
北
碑
中
吸
取
了
养
分
，
但
最
终
，
『
其
书
从
二
王
草
书
体
一
变
，
斩
方
有
折
无
转
，
一
切
圆
体
皆
删
削
，
望
之
即
知
为
二
水
』
（
清
倪
后
瞻
《
书
法
秘
诀
》
）
。
张
氏
书
风
成
熟
后
，
以
方
折
代
圆
转
，
以
生
拗
代
流
美
，
间
作
侧
锋
露
尖
、
横
截
翻
折
之
笔
，
笔
势
左
右
跳
荡
，
剑
走
偏
锋
，
但
仍
行
气
贯
通
，
气
势
逼
人
。
张
氏
并
非
反
对
师
古
，
而
是
强
调
师
法
的
对
象
要
与
自
身
的
心
性
相
合
，
意
气
相
通
，
即
所
谓
『
求
之
于
心
而
是
』
，
否
则
即
使
苦
学
锺
王
，
心
不
能
会
，
则
得
不
偿
失
。
故
学
书
必
先
摒
弃
旧
学
，
见
心
明
性
，
方
能
悟
入
。
在
其
书
于
一
六
二
五
年
的
《
后
赤
壁
赋
》
文
末
，
提
到
『
孙
过
庭
论
草
，
以
使
转
为
形
质
，
点
画
为
情
性
，
此
草
书
三
昧
也
。
旭
、
素
一
派
流
传
，
此
意
遂
绝
。
余
于
草
书
，
亦
少
知
使
转
而
已
，
情
性
终
不
近
也
』
[7]
。
虽
然
早
年
曾
学
《
书
谱
》
，
但
张
瑞
图
已
然
意
识
到
了
自
己
与
孙
过
庭
心
性
的
不
同
，
就
内
心
本
性
而
言
，
自
无
法
以
使
转
为
美
，
所
以
他
并
没
有
根
据
师
法
对
象
做
出
相
应
的
迎
合
调
整
，
而
是
干
脆
放
弃
向
这
位
前
贤
靠
拢
，
转
而
任
由
自
身
笔
势
，
翻
折
、
跳
荡
，
自
由
纵
肆
，
无
挂
无
碍
。
我
们
不
难
发
现
，
张
瑞
图
的
书
学
思
想
在
很
大
程
度
上
吸
收
了
阳
明
心
学
，
因
此
，
与
其
说
其
受
李
贽
学
说
影
响
，
倒
不
如
说
二
人
同
为
阳
明
心
学
之
主
干
上
生
发
的
枝
叶
，
李
贽
在
思
想
上
『
绝
假
纯
真
』
另
立
一
支
；
张
氏
在
书
法
上
『
锺
、
王
之
外
，
另
辟
蹊
径
』
。
过
去
我
们
认
识
张
瑞
图
书
法
艺
术
的
历
史
价
值
往
往
在
其
作
品
的
创
新
与
狂
怪
上
，
但
随
着
对
其
书
学
思
想
的
梳
理
探
析
，
让
我
们
进
一
步
认
识
到
了
晚
明
书
坛
对
心
学
思
想
的
吸
收
方
式
和
程
度
。
实
际
上
，
张
瑞
图
与
心
学
的
亲
近
，
在
他
书
法
以
外
的
其
他
方
面
也
多
有
体
现
。
众
所
周
知
，
书
法
史
历
来
对
张
瑞
图
曾
名
列
『
阉
党
』
的
政
治
污
点
颇
为
鄙
夷
。
张
瑞
图
初
入
仕
的
二
十
年
间
，
仕
途
顺
遂
，
平
步
青
云
。
但
彼
时
宦
官
魏
忠
贤
专
擅
朝
政
，
在
内
阁
勾
结
私
党
，
身
处
风
暴
中
心
的
张
瑞
图
，
出
于
政
治
功
利
考
量
，
保
持
着
与
阉
党
的
往
来
。
至
天
启
七
年
（
一
六
二
七
）
魏
忠
贤
自
缢
，
朝
廷
内
部
的
政
治
清
算
运
动
拉
开
序
幕
。
张
瑞
图
自
知
身
陷
囹
圄
，
上
表
告
归
，
引
疾
求
去
，
未
果
，
终
于
崇
祯
二
年
（
一
六
二
九
）
以
曾
为
魏
氏
书
碑
之
由
，
定
罪
罢
归
，
就
此
结
束
官
宦
生
涯
。
《
明
史
》
列
董
其
昌
传
于
『
文
苑
』
，
行
文
洋
洋
洒
洒
数
百
字
论
其
品
行
才
华
，
甚
至
文
末
言
及
书
法
成
就
时
，
断
称
『
然
三
人
者
（
邢
侗
、
米
万
钟
、
张
瑞
图
）
，
不
逮
其
昌
远
甚
』
。
而
与
此
形
成
强
烈
反
差
的
是
，
张
瑞
图
的
名
字
只
载
入
『
阉
党
』
，
留
于
明
史
，
与
同
僚
施
凤
来
并
提
，
寥
寥
数
言
蔽
之
，
并
言
辞
犀
利
严
峻
，
直
指
其
『
悖
妄
如
此
…
…
忠
贤
生
祠
碑
文
，
多
其
手
书
』
[8]
。
董
其
昌
也
曾
无
奈
与
阉
党
交
好
，
但
其
明
辨
时
局
，
时
刻
调
整
立
场
自
保
其
身
，
而
张
瑞
图
在
仕
途
上
的
表
现
，
或
许
正
应
了
前
文
所
引
其
反
对
孔
子
分
别
君
子
小
人
的
主
张
，
贯
彻
着
阳
明
心
学
『
人
人
皆
有
良
知
，
个
个
做
得
圣
贤
』
的
思
想
，
无
意
于
主
观
区
分
和
定
性
人
的
善
恶
，
这
在
正
统
的
儒
家
观
念
里
是
绝
不
可
理
解
的
。 
中
国
的
书
法
艺
术
，
自
古
便
与
儒
生
的
致
仕
、
修
身
紧
密
相
关
，
因
此
形
成
了
一
套
将
书
法
审
美
与
书
家
品
德
同
构
的
品
评
标
准
。
早
在
西
汉
时
，
便
已
有
扬
雄
『
书
者
，
心
画
也
』
的
观
点
，
唐
代
书
家
柳
公
权
亦
言
：
『
心
正
则
笔
正
』
，
发
展
至
清
代
，
刘
熙
载
则
更
直
接
道
出
：
『
书
，
如
也
，
如
其
学
，
如
其
人
，
如
其
志
，
总
之
曰
如
其
人
而
已
。
』
古
人
在
书
法
品
评
时
，
常
常
论
及
奔
放
潇
洒
之
书
风
背
后
，
对
应
着
洒
脱
坦
荡
之
书
家
；
方
正
敦
厚
的
书
风
背
后
，
则
是
刚
正
不
阿
的
书
家
形
象
，
诸
如
此
类
，
以
人
取
字
。
可
见
，
书
法
从
来
便
是
与
道
德
品
质
挂
钩
的
高
尚
艺
术
，
正
因
为
书
法
能
体
现
心
性
，
故
能
反
过
来
敦
促
儒
生
们
修
身
，
以
追
求
更
高
的
道
德
境
界
。
在
这
样
的
书
法
品
评
体
系
中
，
张
瑞
图
伙
同
『
阉
党
』
之
名
必
定
难
以
受
到
尊
重
，
成
为
后
世
之
师
。
但
同
时
，
我
们
也
不
能
否
认
，
张
瑞
图
作
为
风
格
独
特
且
有
所
创
见
的
明
四
大
书
家
之
一
，
是
值
得
深
入
研
究
的
个
案
，
也
是
书
法
史
值
得
重
视
的
一
个
切
面
。
明
代
阳
明
心
学
的
兴
起
，
使
得
在
正
统
儒
家
思
想
主
导
下
以
『
二
王
』
书
风
为
主
流
的
明
代
书
坛
，
孕
育
出
了
一
股
另
类
书
风
，
为
日
渐
沉
闷
的
书
法
传
统
带
来
了
生
机
。
因
此
，
以
全
新
视
角
重
新
解
读
张
瑞
图
及
其
书
法
艺
术
、
书
学
思
想
便
具
有
了
重
要
的
意
义
。
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翁
亭
》
，
还
可
能
从
六
朝
北
碑
中
吸
取
了
养
分
，
但
最
终
，
『
其
书
从
二
王
草
书
体
一
变
，
斩
方
有
折
无
转
，
一
切
圆
体
皆
删
削
，
望
之
即
知
为
二
水
』
（
清
倪
后
瞻
《
书
法
秘
诀
》
）
。
张
氏
书
风
成
熟
后
，
以
方
折
代
圆
转
，
以
生
拗
代
流
美
，
间
作
侧
锋
露
尖
、
横
截
翻
折
之
笔
，
笔
势
左
右
跳
荡
，
剑
走
偏
锋
，
但
仍
行
气
贯
通
，
气
势
逼
人
。
张
氏
并
非
反
对
师
古
，
而
是
强
调
师
法
的
对
象
要
与
自
身
的
心
性
相
合
，
意
气
相
通
，
即
所
谓
『
求
之
于
心
而
是
』
，
否
则
即
使
苦
学
锺
王
，
心
不
能
会
，
则
得
不
偿
失
。
故
学
书
必
先
摒
弃
旧
学
，
见
心
明
性
，
方
能
悟
入
。
在
其
书
于
一
六
二
五
年
的
《
后
赤
壁
赋
》
文
末
，
提
到
『
孙
过
庭
论
草
，
以
使
转
为
形
质
，
点
画
为
情
性
，
此
草
书
三
昧
也
。
旭
、
素
一
派
流
传
，
此
意
遂
绝
。
余
于
草
书
，
亦
少
知
使
转
而
已
，
情
性
终
不
近
也
』
[7]
。
虽
然
早
年
曾
学
《
书
谱
》
，
但
张
瑞
图
已
然
意
识
到
了
自
己
与
孙
过
庭
心
性
的
不
同
，
就
内
心
本
性
而
言
，
自
无
法
以
使
转
为
美
，
所
以
他
并
没
有
根
据
师
法
对
象
做
出
相
应
的
迎
合
调
整
，
而
是
干
脆
放
弃
向
这
位
前
贤
靠
拢
，
转
而
任
由
自
身
笔
势
，
翻
折
、
跳
荡
，
自
由
纵
肆
，
无
挂
无
碍
。
我
们
不
难
发
现
，
张
瑞
图
的
书
学
思
想
在
很
大
程
度
上
吸
收
了
阳
明
心
学
，
因
此
，
与
其
说
其
受
李
贽
学
说
影
响
，
倒
不
如
说
二
人
同
为
阳
明
心
学
之
主
干
上
生
发
的
枝
叶
，
李
贽
在
思
想
上
『
绝
假
纯
真
』
另
立
一
支
；
张
氏
在
书
法
上
『
锺
、
王
之
外
，
另
辟
蹊
径
』
。
过
去
我
们
认
识
张
瑞
图
书
法
艺
术
的
历
史
价
值
往
往
在
其
作
品
的
创
新
与
狂
怪
上
，
但
随
着
对
其
书
学
思
想
的
梳
理
探
析
，
让
我
们
进
一
步
认
识
到
了
晚
明
书
坛
对
心
学
思
想
的
吸
收
方
式
和
程
度
。
实
际
上
，
张
瑞
图
与
心
学
的
亲
近
，
在
他
书
法
以
外
的
其
他
方
面
也
多
有
体
现
。
众
所
周
知
，
书
法
史
历
来
对
张
瑞
图
曾
名
列
『
阉
党
』
的
政
治
污
点
颇
为
鄙
夷
。
张
瑞
图
初
入
仕
的
二
十
年
间
，
仕
途
顺
遂
，
平
步
青
云
。
但
彼
时
宦
官
魏
忠
贤
专
擅
朝
政
，
在
内
阁
勾
结
私
党
，
身
处
风
暴
中
心
的
张
瑞
图
，
出
于
政
治
功
利
考
量
，
保
持
着
与
阉
党
的
往
来
。
至
天
启
七
年
（
一
六
二
七
）
魏
忠
贤
自
缢
，
朝
廷
内
部
的
政
治
清
算
运
动
拉
开
序
幕
。
张
瑞
图
自
知
身
陷
囹
圄
，
上
表
告
归
，
引
疾
求
去
，
未
果
，
终
于
崇
祯
二
年
（
一
六
二
九
）
以
曾
为
魏
氏
书
碑
之
由
，
定
罪
罢
归
，
就
此
结
束
官
宦
生
涯
。
《
明
史
》
列
董
其
昌
传
于
『
文
苑
』
，
行
文
洋
洋
洒
洒
数
百
字
论
其
品
行
才
华
，
甚
至
文
末
言
及
书
法
成
就
时
，
断
称
『
然
三
人
者
（
邢
侗
、
米
万
钟
、
张
瑞
图
）
，
不
逮
其
昌
远
甚
』
。
而
与
此
形
成
强
烈
反
差
的
是
，
张
瑞
图
的
名
字
只
载
入
『
阉
党
』
，
留
于
明
史
，
与
同
僚
施
凤
来
并
提
，
寥
寥
数
言
蔽
之
，
并
言
辞
犀
利
严
峻
，
直
指
其
『
悖
妄
如
此
…
…
忠
贤
生
祠
碑
文
，
多
其
手
书
』
[8]
。
董
其
昌
也
曾
无
奈
与
阉
党
交
好
，
但
其
明
辨
时
局
，
时
刻
调
整
立
场
自
保
其
身
，
而
张
瑞
图
在
仕
途
上
的
表
现
，
或
许
正
应
了
前
文
所
引
其
反
对
孔
子
分
别
君
子
小
人
的
主
张
，
贯
彻
着
阳
明
心
学
『
人
人
皆
有
良
知
，
个
个
做
得
圣
贤
』
的
思
想
，
无
意
于
主
观
区
分
和
定
性
人
的
善
恶
，
这
在
正
统
的
儒
家
观
念
里
是
绝
不
可
理
解
的
。 
中
国
的
书
法
艺
术
，
自
古
便
与
儒
生
的
致
仕
、
修
身
紧
密
相
关
，
因
此
形
成
了
一
套
将
书
法
审
美
与
书
家
品
德
同
构
的
品
评
标
准
。
早
在
西
汉
时
，
便
已
有
扬
雄
『
书
者
，
心
画
也
』
的
观
点
，
唐
代
书
家
柳
公
权
亦
言
：
『
心
正
则
笔
正
』
，
发
展
至
清
代
，
刘
熙
载
则
更
直
接
道
出
：
『
书
，
如
也
，
如
其
学
，
如
其
人
，
如
其
志
，
总
之
曰
如
其
人
而
已
。
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古
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